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 ABSTRAK 
Skripsi dengan judul “Implementasi Metode Tilawati dalam Meningkatkan 
Kualitas Baca Al-Quran siswa di SD Islam Al-Badar Kedungwaru Tulungagung” 
ini ditulis  oleh Rescy Asropi, NIM. 17205153158, pembimbing oleh H. Muh. 
Nurul Huda,MA. NIP. 197404082007101003. 
Kata Kunci : Implementasi Metode Tilawati, Meningkatkan Kualitas Baca 
Al-Quran. 
Penelitian ini dilandasi oleh banyaknya metode-metode yang baru dalam 
meningkatkan kualitas baca Al-Quran, seperti metode tilawati. Metode tilawati 
merupakan suatu metode dalam pembelajaran Al-Quran yang menggabungkan 
pendekatan klasikal dan pendekatan induvidual dengan teknik baca simak yang 
menggunakan lagu rost serta menggunakan buku dan alat peraga sebagai media 
dan sarana belajar. Metode tilawati merupakan metode yang bagus di terapkan 
dalam meningkatkan kualitas  baca Al-Quran dan terbilang metode yang variatif 
karena menggabungkan pendekatan klasikal dan pendekatan induvidual dengan 
teknik baca simak yang menggunakan lagu. Dengan lagu rost dapat membuat 
suasana belajar menjadi menyenangkan dan membuat santri menjadi lebih 
bersemangat lagi serta santri mampu membaca al-quran dengan tartil. 
 Fokus penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah : (1) Bagaimana 
implementasi metode tilawati dengan pendekatan klasikal dalam meningkatkan 
kualitas baca Al-Quran siswa di SD Islam Al-Badar Kedungwaru Tulungagung? 
(2) Bagaimana implementasi metode tilawati dengan pendekatan induvidual 
dengan teknik  dalam meningkatkan kualitas baca Al-Quran siswa di SD Islam 
Al-Badar Kedungwaru Tulungagung? (3) Apa faktor pendukung dan penghambat 
implementasi metode tilawati dalam meningkatkan kualitas baca Al-Quran siswa 
di SD Islam Al-Badar Kedungwaru Tulungagung?. 
 
Pendekatan penelitian adalah pendekatan penelitian kualitatif yaitu peneliti 
akan meneliti obyek alamiah atau fakta-fakta yang terjadi dilapangan. Sementara 
itu penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Dalam 
pengumpulan datanya peneliti menggunakan metode wawancara, observasi dan 
dokumentasi. Untuk analisis data penulis menggunakan reduksi data, paparan 
data, dan penarikan kesimpulan. Sedangkan untuk keabsahan data peneliti 
menggunakan teknik ketekunan atau keajegan pengamatan dan trianggulasi data. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) pendekatan klasikal telah 
diterapkan dengan baik dan mampu untuk membatu sekolah dalam meningkatkan 
kuliats baca Al-Quran siswa. (2)  pendekatan induvidual dengan teknik baca 
simak membantu guru untuk mengetahui lebih detail kualitas baca Al-Quran 
masing-masing siwa karena pada saat pendekatan induvidual dengan teknik baca 
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simak guru melakukan evaluasi kepada masing-masing siswa  (3) Faktor 
penghambat dan faktor pendukung implementasi metode tilawati dalam 
meningkatkan kualitas baca Al-Quran siswa di SD Islam Al-Badar Kedungwaru 
Tulungagung. Faktor pendukung  antara lain tenaga pendidika yang terdiri dari 
latar belakang pendidikan kepribadian guru, kemampuan guru, peserta didik. 
terdiri dari minat belajar siswa  kondisi siswa serta  sarana dan prasarana. Selain 
faktor pendukung juga ada faktor penghambat , antara lain pengelolaan kelas 
lingkungan social.  
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ABSTRACT 
Thesis by the title “The Implementation of Tilawati Method Improving the 
Student’s Quality in Reading Al-Quran in Islamic Elementary School of Al-Badar 
Kedungwaru Tulungagung" was written by Rescy Asropi, NIM. 17205153158, guided by 
H. Muh. Nurul Huda, MA. NIP 197404082007101003. 
Key Words : Implementation of the Tilawati Method, Improving the Quality of Reading 
the Qur’an. 
 
 This research is based on the number of new methods in improving the quality of 
reading Qur’an, such as the tilawati method. Tilawati method  is a learning method in 
reading Qur’an which combines the classical and individual approach that use listening 
reading techniques by using rost songs, books and teaching aids as the media and learning 
tools.Tilawati methods is a good method to be applied in improving students quality in 
reading Qur’an and is a variatif method that combines classical and individual approach  
that use listening reading techniques. By using rost song can make the learning 
atsmosphere become fun, students are more excited in reading Qur’an and students are 
able to read Qur’an in the way of tartil.  
The focus in writting this thesis is : (1) How is the implementation of tilawati 
method by using classical approach in improving the students quality in reading Qur’an in 
Al-Badar Islamic Elementary School of Kedungwaru Tulungagung?. (2) How is the 
implementation of tilawati method by using individual approach techniques in improving 
the students quality in reading Qur’an in Al-Badar Islamic Elementary School of 
Kedungwaru Tulungagung?. (3) What are the supporting and inhibiting factors 
implementing the tilawati method in improving Student’s quality in reading Qur’an in Al-
Badar Islamic Elementary School of Kedungwaru Tulungagung?. 
This research is using qualitative approach in which the researcher will examine 
the object naturally or based on facts that occur in the field. The researcher using 
descriptive qualitative design. In collecting the data the researcher using interview, 
observation and documentation methods. For the data analysis are using data reduction, 
data exposure, and drawing conclusions.then, for validity the data the researcher using 
persistence or continuous observation techniques and data triangulation. 
 
The result of this research showed that : (1) classical approach has been well 
implemented and able to help schools in improving the student’s quality in reading Al-
Quran. (2) induvidual approach by using listening reading technique helps the teacher to 
know more detail the student’s quality of reading Al-Quran and the teacher is able to 
evaluate each student. (3) Inhibiting and supporting factors in implementating the tilawati 
method  in improving the student’s quality in reading Al-Quran. The Supporting factors 
include the education. Consisting educational background of teacher personality, teacher 
ability. Students consists of students' interest in learning condition, facilities and 
infrastructure. Then for the inhibiting factors are the class management and social 
environment. 
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